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Zásady pro vypracování:
1. Popište posloupnost operací na pracovišti, pro které budou efektory navrženy.
2. Proveďte rešerši na trhu dostupných efektorů pro obdobné aplikace.
3. Sestavte podrobné požadavkové listy pro navrhované efektory.
4. Navrhněte možné varianty konstrukčního řešení efektorů.
5. Návrhy zvolených variant řešení rozpracujte do podoby podrobných 3D modelů ve zvoleném CAD
systému. Návrhy doplňte potřebnými návrhovými výpočty. Výkresovou dokumentaci zpracujte v rozsahu
určeném vedoucím práce.
6. Zhodnoťte dosažené výsledky a parametry navržených efektorů. Uveďte náměty pro další vylepšení
těchto efektorů.
7. Práci též doložte v elektronické podobě ve formátu MS Word.
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